










































































年間航海実績 Annual Cruise Log
航海名 寄港地 期間 航程数
水産総合実習航海 東京館山湾       2日×3回 6日 4052浬
海洋環境学HA航海東京館山湾 5日 342．8浬
合入渠工事航海 東京浦賀 9日 104．3浬
第54次航海 東京長崎稚内網走小樽 28日 3403．1浬
第55次航海 東京函館佐渡島伏木神戸 25日 2405．0浬
調査航海 相模湾 7日 339．8浬
検査入渠工事航海 東京浦賀 31日 173．7浬
訓練航海 東京湾 4日 136．9浬
入渠工事航海 東京浦賀 2日 94．7浬
第52次航海 東京タウンズビルケアンズマラカル 50日 9356．4浬
計 167日1676L9浬
実習期間 Training Term

















Name of ship： Shinyo’Maru Kind： ’IEraining Ship， Motor ship
Owner： Ministry of Education， Culture， Sport， Science and Technology
User： Tokyo University of fisheries Call sign： JFCL
IMO number： 8400593 Name of Master： Yuji’ Mine，
Dirnension： Length Overa11 60．02 Meters， Breath IO．06 Meters
        Length （p．p．） 53．0 Meters Depth 6．80 Meters
Gross Tonnage： 649．OTons （lnternational： 936 Tons） Net Tonnage： 280．0 Tons
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Main Engine： Diesel Engine， 2，100 p．s．， Single Screw （C． P． P． ）
Cruising Speed： 12．5 Knots
Complement： Officers 9， Crew 13， Professors 3， Cadets 44， Tota1 69
［［Ype of Fishery： Tuna long line fishing， Squid jjgging fishing， Stern trawl， etc．
Navigation equip ment：
Research Equipment
Electronic （GPS） Navigation system， Automatic radar
plotting aids， Radar， Automatic system， Doppler sonar
current indicator， Echo’sounder， Meteorological observation
system， etc．
Scien七ific echo・sounder， Digital bathy七hermograph， Fish
finder， CTD measuring system， Ship borne wave height
meter， Net recorder， Submarine video camera， Sea water
membranes fiitering system， etc．
Wi nches fore Marine obseirvatioit and Fishing：
                  ［E｝rawX winch 4ton 60m／min 1．500m × g． 2000m
                                      ヲ                ，
                  CTDwi塗。鼓×l1500盈1：BTwi豆ch×15000m                             pvvv－ii 一 一 TT 一一＃V一一 一7
                  0ceallograp hic wgnch × 1
1．3。乗船乗組員氏名①irectories of Crew）
船   長
一等航海士
二等航海士
三等航海士
機 関 長
一等機関士
二等機関士
三等機関士
通 信 長
甲 板 長
甲板次長
峰 雄
喜多澤
萩田
内田
望月
北野
熊谷
勝見
田中
宮本
佐藤
 彰
隆一
圭一
敬美
庸介
和哉
健
忠、師
和男
光邦
操 舵 手
操 舵 手
甲 板 員
甲 板 員
操 機 長
操機次長
操 機 手
機 関 員
司 厨 長
司 厨 門
司 厨 員
北条 勝紀
鶴澤 昌彦
中養母賢一
林 裕和
田辺 和彦
菅 伸之
川口 進
船田 武士
吉浦 昭
志賀 勝義
大井 克彦
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